






La conciencia humana. ante la realiza
ción de hechos como el de ahora en Milán
se siente conmovida e indignada; pero
pronto los olvida y hasta suele ver luego
con indiferencia los actos de propagand..
realizados por el a.larquismo como si se
tralase de cosa baladí.
En realidad todos, quien más, quiellllle-
nos, tenemos algo de responsabilidad mo-
ral en la prol>agadótl de las doctrin<ls ex-
tremistas del anarquismo. fiN !lO preocu-
parnos de ellas senaUll:llte y acordartios
solo de Santa Bárbara cuando truena.
y de tal responsabIlidad no puede exi-
mirse a los Uobieruos, que son los llama-
dos a velar por la defensa sociClI, y que.
en muchas ocasiones-por no ser tacha-
dos de reacciol1arios-hao pe.rmitldo la
existenCia de Celltros y la publicación de
toda clase de folletos y periódicos, desde
los cuales se envl:n~lIabd a las TlIllchedulll-
bre~ proletariaii.
Ante el pretexto de que fuese un arma
poderosa en mallOS del Poder público, p[).
ra deshacerse de cuantC's politicmnente
pudieran estorbarles, fral'asó entre naso·
tras. COIOO se recorJará, <lql'el proyecto
d~ terrorismo de ,\\aura, preS4;:lllado en
1!:K).'j y que llego a ser aprobado por la
Alfa camara.
Baraja, en su novela rAurora Ra,a' po-
ne en boca de UIlO dI' los persollajes que
allerrorislllo del Estéldo hay que cOlJtestar
CO!l el terroriSlllO anar<luisla; pero este
puede alcanZ¡lr proporciones tan IrJgicas
COnlO ahora las de \\i1án o las del Tealro
El Liceo en Barcelonil, o el de Id Rambla
de las Flores, en la Husma raa>lIal en 1905.
o el de Morral, cuando la boda regia, en
Madrid.
Esto ya Slll cantar COIl el sinnumero d{'
crímenes armrquistas illdividuales. enlre
los cuales recordamos. en este momento.
los cometid'1S en las personas de Carnal.
TOO<l l<l correspondenci" R
nuestro Administrador
,
Extranjero 7'50 pesetas año.
.. '1fKnNO~¡OI (ONctllTnDO
(f)e nuestro Redactor-corresponsal)
Ulla vez más el anarquismo ha puesto
en practica la propaganda per el hecho,
que es uno de SllS medios de acción, para
realizar sus estú¡Jidas doctrinas.
y una vez más han resultado víctimas
del criminal atentado seres indefensos,
agello~ totalmente a lél encarnación de la
autoridad.
Tratar, por medio delterroriSlllO de ani-
quilar el regimen social solo pUf"de ser
producto de cerebros enfermos y deseqlli-
librados, porque la Sociedad. ante el he-
cho criminal. tiene forzosamente. necC'sa-
riamente que buscar en los medIOS coer-
citivos la defensa de su propia existencia.
El atenlado de ,\o\ilán es uno más que
hay que agreg-ar a la serie de los realiza-
dos desde ql1e Bakllinu. en 1869, l?nzÓ ¡.¡
la Internacional en el camino de la revolu-
ción, después (fe separarse de Carlos
Marx.
Pero el caso es que la represión y las
leyes no suelen tener toda la eficacia de-
bida contra esa propaganda por el hecho.
que a veces. suele ser obra de UIl solita-
rio o del concierto de muy pocos.
En Napoles se creó en 1868 lI11a sección
inlernarional por Bakuiun y la propaganda
fué constante e intensa, extendiéndose a
otras regiones italianas.
'Desde Madrid
lleno de mujeres conocidas e ignoradas
pero todas bonitas, pensó en estos tres
dias de fiesta y abandonó. hasta el jueves
otra vez los textos. dedIcando a D. Fran-
cisco de Gaya un recuerdo de gTtltítud.
Ln.. OU\"'\RE:-i
zaragoza. abnl de 1928.
JA.CA 19 de Abril de 1928
Resro de Espafia 5 pesetas af'io.
DE SQVIO
que falleció en Jaca en igual fecha de 1926
RECIBIDOS L0S SANTOS ~ACRA."ENTO~•
F'/. l. 1='.
La misa que se celebre durante el Santo Jubileo eucarístico el dfa 23. !erá también aplicada en sufrngio de Sil a101<l.
• Sus apenados viudo D. Bernardo Bovio; hijos Andreina. Humberto. Amadeo. Elena}' Alicia; hijos políl1cos Faus
10 Abad. Hernllnia Alonso. Maria del Rosario Sánchez·Cruzat y Julio t\Yuso; nietos. hermanos José y Andresa; her·
manos políticos. sobrinos y demás familIa, al recordar a sus amigos tan luctuosa fecha les ruegan una oración y la
asistencia a alguna de las ~'i1adas misas favor que agradecerán.
1>oña Luisa Vallino Embid
Fueron concedidas indulg:l!ncias en la forma acoslumbroda.
Todas las misas que el día 23 del actual se celebren en todas las iglesias de esta ciu·
dad serán aplicadas por el alma de
rero de bronce, joven, valeroso, saluda
riente seguro de si mismo...
Luego. en el paseo de t'Oches. ellas, aun
un poco fatigadas por la emoción de la
tarde se muestran con toda su simpatia y
toda su hermosura, arrancando a cada paso
requiepros y galanteos. ¡Ah! ¡Con qué
placer se piropea a las mujeres cuando sa-
len de los toros! Requiebros correctísimos
y piropos salvajes, pero todos salen del
alma con Impetu de admiración. Por eso
ellas los escuchan y los agradecen. y al
paso de la calesa. del landó o del automó-
vil miran y sonríen, como solo lo hacen
en esos momentos de esas tardes llenas
de alegria, de luz y de emoción.
Sigue el desfile. que poco a pOl.:O se
apaga como el sol que lo ilumina, se fil-
tran a traves del tamiz crepuscular las pri-
meras sombras. y de la tarde de toros de
las fieslas de Gaya queda solo el recuer-
do. un recuerdo que perdurará.
La Semana oficiul de Don Franrisco ha
comenzado, en cambio, con un aguacero
extraoficial pero formidable. De los dias
de primavera. ayer domingo, no se advir-
tió nada_ Fué un tlía de invierno gris. tris-
tón. Olfa \·ez se ocultaran las damltas ba-
jo el embozo de sus abngos. desaparecie-
ron los frágiles despanes, las joyantes so.-
das de colorines claros y llamativos, y los
perfiles audaces que antes se lIlostraban
rotundos bajo el ceñido de las telas sua·
ves tenues y vaporosas como sus pensa-
mientos - volvieron a esconderse tras
del embozo Ill1penetrable de sus abrigos.
Solo los árboles reverdecieron mas, moS-
trando al estudiante la proximidad inme-
diata de mayo. Y el pobre estudianle su-
jeto al yugo del examen, se decidió, ayer
tercer domingo de abril, a hojear los libros
con gesto heróico de luchador espartana.
Pero el recuerdo de Gaya le distrajo, pen-
só en la corrida del jueves, en el desfile
JACA: Una peseta trimeslre,
~
REnACr.lÓN y A[)MJNI~ rRACIÓN








Con Gaya-aparte los suyos- están de
moda los aguafuertes. Alguien se lamen-
¡aba de que el ilustre humorista de la pin-
lura. que con tanta plastIcIdad supo es-
tampar en sus cuadros y sus apuntes todo
aquello que ante su vista desfiló, no hu-
\)lese vi vida en los tiempos actuales pa-
ra transportar al lienzo. con esa expre-
~ión lan dinámica de sus figur¡¡s. las emo-
'iones de un partido de futbol.
Se puede tener la certeza de que. des-
¡le ultratumba, al enterarse de ésto y de
fllras muchas c"'sas que por Sil causa ocu-
rren, el célebre artista de Fuendetodos
Qonreirá irónicamente.
Pero a pesar de su gesto de discrel8
urla nosotros estamos seguros de que no
:Iubiese desdeñado presidir la corrida que
en honor a su memoria se celebró el jue-
ves, festejo-sin duda-uno de los mas
brillantes que se han organizado para su
'entenario.
Toda la policromía de su paleta y sus
pinceles se dió allf. Desde el ornato ca-
~richoso de la Plaza de Toros hasta la
'nultiple gama de los pañuelos de Manila;
desde el (bermellón) de muchos labios
femeninos hasta el plomo-violáceo de mu-
chas ojeras dibujadas con el humode sán-
dalo. el efecto visual de la ~·laza resultaba
\-erdaderamente maravilloso. Y el sol, in
~inuándose primero a través de las nube
eillas, luciendo decisivo después su es-
plendor, matizaba con mil tonalidades las
tr>alelas alegres de las mujeres. vigoriza-
ba el rojo sangre de sus claveles y el ne-
gro de sus madroños. las blondas de sus
mantillas c1asicas.
iQue magnificencia la de esa fiesta del
jueves! ¿Espectáculo salvaje? ¿sacrificio
repugnante? Me parece que no, y mucha
gente opina también asl
Hermosas las mujeres, en la Plaza de
toros. ataviadas de cordobés O de manti-
lla, lo mismo que luciendo un mantón de
Manila y aun cualquier modelo de ultima
temporada eslán más bonitas que nunca, ..
quizá es la sangre que hierve de emo-
ción ...
Comienza la lidia luego del pasodoble
cañ( y el desfile escenográfico de. las cua
drillas que deslacan intensamente del ocre
de la ar{'na. Pases electrizantes que levan-
lan al espectador, verónicas colosales,
quites soberbios, suerte de maiar impeca-
ble. Y confundidas con la musica que sue
na en honor de los diestros estallan las
ovaciones; miles de pañuelos blancos se
agitan. y al concederse la oreja rompen de
nueva los aplausos frenéticos. siguen las
Ovaciones delirantes del publico en pié. Y






























lHa persistido el régimen de lIuvil\s durante tO'da la semana Iiltima. Los sembrados, que wsciasa su lozanía se defienden bien de este exceso ~e
humedad, !le encuentran en muchas zona~ com-
pletamente embalsados y esto está ya preocUp8n'
do a los labradores que presienten ~raves trs"
tornos y mermas en la cosecha. Para la ¡tallSde-
ría también es perjudicial la lluvia persistente di'
estas últimas semanas. Imposibles de trllRsilarJo>
pastizales, hay que sostener el ganado a pesebre
ori¡¡:imindose gastos y pérdidai no prevl~tIl',
El lunes ro a las 5 y media (tarde) principiar.
en la Catedral las clases de preparación para: '









JUEVES, 19. Santos León IX, p,; Ursmaro,
Ob,; Timón, Hermógenes, Cayo, Expedit,
kufo. SOcrates, Pllfundo y ArisUnico, IIlr~
VIERNES, OO. Santos Sulpicio, Cesi\reo, Serv,.
Iiano y Antonio, rnrs.; TeOtimo y MarceliolJ,
Ob!!.;y Santa Inés de Monte Pulciano.
SABADO, 21. Santos Anselmo y AnastllS;¡
Obs.; Simeón, Ob. y mr.; Ardecalas, Ananlll
Pusicio. Portunato. Apolo y Vidal, mArlh
DOMINGO, 22, Santos Sotera y Cayo, Pllpn
Lucio. Aoeles, Parmenio, Elimenas. LUCll~ y
Leonides, mrs.; Teodoro y Leon, Obispos.
LUNES, 23 Santos Jor~e, Portunllto, Félix
AQuileo, mártires; Marcia, Abalberto y ti .
rardo, Obispos.
MARTES, 24. Santos Pidel de Sigll18rin~"
Leoncio, Alejandro, Eusebio, Sobas y LOl'~'
nos, mlirtlres; Oregorio y Honorio, übisp!'
MIERCOLES, 25. La Solemnidad de San Jo
~anlos Marcos, eVRta.; Esteban. Ob. y 111;
tlr; HerlllÓgenes y Calixlo, mártires. y Er'
nio, Obispo, .'.
Jubileo Eucaristico.-EI proximo dio ro se tr
lRdar'Ú el Santo JubIleo Eucaristico a la SI!
iglesia de las Monjas Iknedictinlls, y perm8neú.
rá en dicha iglesia hasta el dia 30 del actual.
El próximo silbado 21 del aClual1l las 6 y
dio dara principio en la Iglesia del Carmen la
vena al glorioso Patriarca San José.
El próximo domingo 2'1 del actual a las 7. '"
drá de la Parroquia, en procesión solemne.l"
tiSil1lO Sacramento que será llevado a los enf
mos impedidos de ir al templo para cumplir
precepto pascual
Se invita muy encarecidamenle a las asociac.
nes eucarlstico!! )' al pueblo a que asisw yen..:
lene los balcones.
Inutll derir, que, tanto lns señores Gila
y Rivas C0l110 el señor Banzo, hicieron
fervientes "atas por la prosperidad de
jaca a la que por merecerlo, prometieron
ayudar con todo cariño en las empresas
que va a acometer, haciendo espeCial
mención del grupo escolar. de verdadera
transcendencia y que tanto echaron di'
menos, en medio de Cllanlas reformas se
han lIevildo a cabo.
\' con cariñosos aprelon.::s de manos,
luego de haber expresado nuestro Alcalcle
su agradecimiento por el honor dispensa
do tlnl<, la visita hecha, tomtlron el allto
que habia de regresarlos a I-luesra qlle·
dando ellcantado!' los que. lo !U\·illlOS ma
yor al ser sus acompañantes. dp!leand(.
que pronto se repita el viaje que con Ca
racler oficial tiene prometido nuestra pri
mera autoridad civil, para recibIr a las
Cor'llsiolles que de los pueblos pIensan
venir a cumplimentarle
Misas de hora. A las 8 en el Altar de la PI'
rroquia.-A las 9 en la iglesia de las Escu\'
P¡a~.-A las 10 y media en Santo Domingo. 1,
las 1I en el Carmen y nlul2 enel Altar Ma)t!f
de la Catedral.
En la Catedral.-A las 6, 6 Y media, 1, 7)
cuarto, 7 y media y a las 8 y media. celebradJ~
por los sellores Canónigos y Beneficiados.
Catequesis. EnseMnzll de la Uoctrina CrJ~'
tiana todos tos domingos y dias festivos de II )'
media a 12 y media en la Cepilla de Nuestra Se'
ilont del Pilar (Catedral) y en les iglesia~ de Siln'
to Domingo y del Carmen,
El proximo domingo a lall 8 se celebrará Ulla
misa re7.ada en la iglesia del Carmen por los aso-
ciados 11 la Visila domiciliaria del Inmaculado Co·
razón de Maria.
•
I DESPUES DE UN VI~JE
1.0 prometido es deuda y la deuda que-
dó cumplida.
El sábado 14 y según anunciaba en mi
anterior crónica. llegaron de Hltesra en el
automóvil de la 01pulación el Presidente
de la de Segovia don Segundo Glla. mé-
dico eminente y orador eloCt!f'ntisil\lo, que
goza en las altas esferas de gran influen·
(lit y que. gran amigo de nuestro Gober-
nador CiVil, le cumplió la promesa de lona
visita a esta Provincia a la que deseaba
1 conocer; a esle fin, fuímos homados con
Isu presencia siendo acompañado por donFernando Ri\'as, gobernador civil; don
IM.anuel Banzo, PreSidente Provmcial dela U. P. don Miguel Gastón, Presidente
1 de la Diputacion y el delegado gubernatl
1 va señor Vallés,
A esperar a los distinguidos viajeros,
salieron nueslro alcalde. don Francisco
Garcia y el comité local de la U. P. for-
mado por su Presidente. don Jase Sanchez
Cruzat, los señores Campo y rajahuerce
y el que pergei'la estas impresiones.
Con una lIuvía torrencial pasaron de
largo hacia Arañones, visitando la esta·
dón internacional con totio detenimiento,
teniendo frases de alabanza para las obras
todas llevadas a efecto en tan pintoresco
Sitio y deseansado que pronto tenga reali-
zación la inauguración oficial del ferroca-
rril internacional. •
De regreso ele la rxcursión. y luego ele
almorzar en el Hotel Mur, unos y aIras se
!rasladHroll a la CaledrRI y Ayuntamienlo,
sitios en los que adnllrarOIl cuanto de bue·
no alesoran. El Paseo, llIereció de HIles·
tros visitantes los mayores elogios y des·
de el rompeolas comtelllplaron el belHsi
mO paisaje, ensei'tándo!e al señor Goher-
nadol los trozos en cOllstucción de la ca-
rretera de Aisa y explicándole su trayecto
que beneficia tantos pueblos, para que su
interes por dicha obra se viera aumentado
al demostrarle su importancia.
El señor GUa, encamado de fluestras
cosas. lanzó una idea que debo recojer,
pues, si ella es prueba de la gr<ttísim8 im·
presióll que de jaca recibió. prueba es
lambién de que Cree a Jaca, por su impar·
tancia, digna del honor que con su pensa-
miento quiere otorgarle.
Deben usledés, decía, rogar al gpber-
nadar civií traslade aquí su despacho ofi
cial una temporada durante el esUo; jaca
ciudad que se ve emprendedora y ansiosa
de engrandecimiet!to merece que, tenien-
do autoridades eclesiástica y militar, ten-
ga. lambién, durante un tiempo su autori-
dad civil, que con ello ganará en impar·
tancia.
Tal deseo que tanto hemos de agrade·
cer al ilusue segoviano. se le hizo presen
te al dlgnisimo gobernador civil. el cual,
lo acogió con verdadero cariño. tanto por
compartir con sus compañeros la idea que
de Jaca había formad('l, cuanto porque,
dado el cariño que siente por el autor de
tan elevaJo pensamienlo. basta ello para
que prometiese cumplirlo, blcn SI el viaje
del señor Mllllslro de Gracia y jusÍlcla se
lleva a cabo. cuando ello tenga lugar, o
solo, si el señor Galo Ponte no pudiera
cumplir los propósitos anunCIados de pa-
sar quince días entre nosotros.
Inutil decir que aparte del egoismo que
ello supone, hemos de vernos honradlsi·
mas y altamente satisfechos. si el señor
Rivas se digna trasladar a Jaca temporal·
mente Sil oficial residencia, pues, si con
ello nuestra Ciudad mucho ha de ganar, a
todos y a cada uno nos ocurrirá otro tan-
to, que mucho es poder ('ontar con un
amigo cuya bondad y extremada simpaHa
le granjean los más sinceros afectos ga-
nados con su carácter franco, llano y lila-
desto en demasía.
La visita al Matadero tuvo lugar des-
pues, ensalzando los servicios todos yen-
comiando como merece al autor de la idea
de construirlo, señor Campo. y por fil"! el
Teatro mereció también sinceras albanzas,
Los ilustres huespedes saludaron al Ge-
neral señor Urruela y al ilustrisilllll señor
1
Obispo. a los que hicieron presente su





Jaca 1·I-de Abril de I92H.
termino In('dio ~e¡'; ai'101s y como vurlOS 11 ver po-
ne en sus dos primero.::. l111i~ del 50"10 del lotal y
el n:~IU en Jo~ (unlro si~ui~'ntell,
I I'~'" prec¡",) no confundIr a¡)o enn pnesta, aun-Qut: se nsen índ¡",llntlllll",nte
1 Ej..mlllo: un<i glllljllK nllcidA en FebrC!ro del 19'27 ,
¡
l, empezo a pmWT en Oclllhr... del mismo; 1\U prime-
r.l f'ue,,1R será hastil UCUlDH' do;l2l'l.} la !M'¡aunda
I
haslrl i~\l,11 rnf'S ctt'l~. '! coincidiendo eOIl esta
f!'eha lao pronto se le termine 11, puesta o deje de
po''''r ~.. rdira tlf'1 e;llllirH:r" I'flra su vl'lIla o pllra
(I'Im..rla.
:--'lIp<,"~alll"<;que lInll ~llina ha pue!ll·' 150 hue-
\'OS It!n "u prim.:!T ono; deduciendo d," t'Sla cifr;l
el 311,10 qllt'd in 1M parll d srgundo y continuan-
do dd .. 'bIllU modo. leudremo!' 73 paTa el t~rcero.
51 l'n el ~·U;lrtO. 1i) ,," 1;;'1 quinto y 25 t!11 el s,'XIO;
~umand(J lodo,. e~to'" htH'vo.i no" dan un tOlftl de
+lO ¡»Ira hJ" ....:i'" al'los dt' ",u vida dI" ro~ Cll.lIl''i t'n
el pri,:l'::ro)' segundo h I puP,;1O 2550 lo que es
i~ual c\·rc.a del 60 G¡"'
Por ell:epdón puedl' hllbt!r y de!lde lue¡¡:o las
ha)' que todilvia en su tercl'r al'lll producen. pero
e!:oto es extraordinario}' no lo ~enera1.
El cuidado a seguir clll1~i~te en marcarlas me·
diante calceIA!". Anillos e.tC.. pura preci!l8r COn se·
guridad !tt edud ~' ;:)(lO,ler..e quit Ir de encima siste· •
nlilticame11le las vit'jn-; que serán todas' las que 1;
haYlln efectuado dos pueiStas
Por este procedimieuto (facil de r-e¡¡:uir por
(ualquit'ra)!:Ie consigue ciertamente un aumento I
de ptle~ta, pero ello es en coniunto y ademas prono
to "'e llega al Ináximo de lllllncntll y no se puede i
'e!!uir pa!"o a pa~n In puesta de cada gallina indio J
viduahuente pllrrl quedllrnJ~ tinicllmente con ltt~ i
ljUC alCllnZaron la que nos conviene y lu~ que úni-
Clllllente SIC A"l111rdnr1tn para reproductoras; é~to !
!'<Jln!'t: pUllde conseguir con el procedimiento del ,
p"nt!dl)r registrndor o nidl¡-tralllpa. ¡
2,(' Elll1ótod') de ~p1ección al nido·tralllpa es ~
(,1 línico, mateulIHicnnlCntt! ex».:to, puesto que!
II""S IlennilP \"'llIevllr lIllll cuenta corriente u elida 1
galliml y (!i¡;tinl-:uir por tunto las I\ll\las ele las bue· ¡'
nas pOlledorlls.
Pura hacer 11S0 de el es preciso qUl' cada g61li- .
mI lleve un 1l11lnpn\, que la distinga de todas las I
deunÍ- , nI i1izitlldll~e a e"te fin anillos de melal (ge- 1
lIeralll1cntc de aluminio por su poco peS(l e i"alte- 1
rabilidad) que lIevBIl grabados de forma indeleble
un nUlnerO¡ anillo que en tiempo y forma conve-¡
niente "e le pone a la jl;allina en la pata.
El nido·trampa vienl" a ser un cajón de lamal'lo
prop,¡rdonadu, con una puerta Que ~e cierra auto- '1
milticar:lelllc al el1lrar la !l:al1ina o ¡1oner y del que
no pueden salir nllelllra~ no se la :>aque; desde I
fuera se ve perfectarnente si 111 gallina ha puesto
y en t:Ste CII"'O se abre la puerta y cogiendo a la
gallina se \·c el nli1l1ero que marca Sil anillo el
• cual se anuta en el mbll10 huevo. lo que se hace
I con todllS la" dcma~ pa~ando al terminar cada dla
nota a ~1I;:l respectivas cuenfa:s corrien!es.
Por este procedimiento en cualquier momento
sabremos lo" huevos que puso cada ~allina y Sil
fecha, asi como otra:> indicaciones referente!! ata-
mal'lo, color ect. }" ",abremos a qué atenernos,
pue;¡ puede haber y dClide luego que \a8 hay ga-
llinas preciosas en cuanto a tipo y «er malas po-
nedoras que naturalmente 1Ie retiran sin contem-
placione;:l si 10 que se persigue e<:; ulilidad}' no fi-
~ura o al menos "iempre que ~sta.e:>t~ IIcorde con
1aquoll1a., De todo!'; modos SI lo que se persiJ!:ue él! la uti·
I lidad, IlIs hu<:vos de la gaUinll que pone mucho,
darán el] gener¡¡l descendientes con elevada pues-
ta (cumpliendo adema,:; OlrflS condicioneS como la
calidad d~l gallo reproductOr! y si por el contra-
rio lo que se d.'sea es tener anir!Ulle¡¡ de exposi-
ción, de bonila figura, por i¡ji'ntica razón los hue·
de 1,5 I vos de la g:allina de bonita liullina dan'in seres
I<lnálogos a su~ progenilOrel'l,El fundamento de 10 que untecede 1105 lo indica
1 la det11lición de la herencia, entendillndose por
1 tal la facllltHd que tiene todo ser lIpto pam re-
! prodllcir>'e, de tnlslllitir II ~u descenDencia Ills
cllaljd6des y lo~ defectos que le sun propios.
Sil) nllis que analizar lu anterior definición se
cOlllprende Que cllllétot!o del lIido·tralllpn obte-
nielldo todus lns ventajus, puede tener un defecto
grave de no ser ulgo ob:rurvadorCt y es el si·
guiente: al utilizar pam hll,:ubur lo,:; huevos de
una gran ponedorn, ciertnmente Llue su descen·
dencill hpredan't ebfa buena cualidad, pero nllnia-
1110 tiempo ~i In ~1l11illn tiene alglll1l:1 enfermedad,
la prole (,tmbiénlu heredara.
Por clln~iguiente y para Ilcllbar, 110 se debe ol-
vidar QUl'l adClluís de eStar seteccionadAslus galli·
nns en cuanlo a pue~la, deben e~liirlo en cuanto







Todo,. 'lhelTII'''' tlue ~ll1rc 1111 p~r ,j,- dOLena,; de
j.,(allill/ls ,JI' lu rUIn qm' f~len'l1, lu" hflY qlll.' ponen
111\1) ll'1t'll, ql1l ponen JI ~il s y 1l1~1llJ¡1 o 1I1~\1Il¡¡s ti IUl-
LlI1I' ~.'all I¡¡s 1IIICIlU" que' P"llcn 11111ctl<l'1 11) qlll' es
ig'Ulll nlul,l~, u\"diliI1U~ y bllt'llnl< punednrHs } que
si c"ll'id('ruc!ns '·11 COi\illl1l<i ,'1 r~"l1l111do dI' plle~'
lllnl)~ PUrl'l'(' r<:gIlIUr, ~i 1\(,'; Htl'lI~lnu,; únicUIIIC11-
l' ni d(,: lus ¡lIlillllL" lo C'<l11'lidcrllf<'II\H!' excelente;
ip:nnlflr el pr')IIII'c!i" d(· 11lI\'-'lU ni dl' f' ... tll~ hUllnlls
p"ll\,ulorll,. ,. mili sllpefllrln debo: s¡.r el idenl pn-
mordial del qll!' s,, dl'diql''' a 1''''('1 hldu«tr[, ¡donl')?
1{,-,lll1lcnte no IUI)' 1Il1lS l/JI!' dns prnceLlimientos
11 suht.·r: l.~ :\0 \('Il1t>ndu Ula" !.lIW )(-illimts jóve-
n('~ fnpruxilllado), "~.~ r~ür st'1l'cclón ,ti nido-
lr1l111pll fl'XII""):
1,' l~" un h,'("h(> d\'1J1'. Ir.U!" t¡uo 111- un modo
g,'nl"rul va dI 1I1111UY"IHI" II pu,'~I¡¡ ,lid" arlO, en
un II 1'" C<lll rehJCI \n al 1111t:rinr \ Lnl"'} Cltll!'e-
(u'·ncU! de ello no 1m" cm nta tnn,.~n·¡jrla<; mas
Qlh' ·n ...U'l dlls pril1\ern~ IIflfl~: lit gallina \'h·\"' por
¿Cómo
rlC'1 n') llul'lhprlO. lIl' la El11lwralriz de
\IlStrii1, le C¡inOnlS k 'fl!1dIf'j,I"'}' de.
f)nln, 1l0r ItO hllhlar m,tS .¡Ul: d<: d' II\\li.S.
La Oran Ik...·t·lllfl es C'i 111111:0 ~als que
se '."lO lihre k t.-lll·s I ri'lle1U!s. sil' duda
dpbtl!') 1 In Clr- IIhl.tllrll 1-. ~'·r e! ref'lgio
de 1C)¡1n~ !lIS <\;!;lI,ltl<lrl'~ l'x')lll~.,do~: Il~ro
"UII ,I<¡i, en 1'111, l'StUl'o ,1 P:lIlt,\ le ser
a~('sindtl0en Bru"dilS l.', ~nt. :KlS princl-
pe de Gales qUl' fl t- r,'\ le Inglateml con
d nombre de EI1urmlo \'11.
Dc~,k el PUIIIO .J\' vista ,jo trlllal es in-
defendible el allilfqlll~1Il0, qtle repre"pnta
la negación del f:slado, la de :odQ Ciobier-
110, la de la ¡.lIIlllla, .Id lIlalrllnnnlO. por
lalllo, }' la dI..' to.la proplcJad indl\"lJual.
1111(' son prt'C"Í!'illll.'llte los l'sti'nulo!, por
que el hombrp SI' JlIue\·c ('11 su Ilh'ha por
la cxistenclH \. ('tl pi Ips('o Je dl'Sfacar su
personalidad
Iluho un mOlllento de \'er,lrtdE'ril il1~a­
nia aun ('ntrl' lIosolrn<;, ('11 'IUl' fue nt(ldfl
para murho!' lI¡HIlrH.lP$ IlltelcrtUilles harer
nlart!e de profesill id('(l::; C'Xilg"t'HlIldlllellte
exlremistas Ta\ rnorltl r.lYó ror ('1 ridícu-
lo. como no podí» llIenoc; di' slIceJer.
El raso de ,\\llált planlea J", IlnE'\·o la
rBestlón Ile! ill1ar'lltlSlIlO ~ por 1'l1d(' la ,jel
terrorismo dcl hHHlo COfllO represalia,
dl'lI1oslrado e!'te por Imi dl..'t{,IH Iones en
llW:->A que se \iE'l1l'll rC'lillZ<1I1do y por la
f'xn!fH'I<1n a li1 ilt!Opl"IÓll de' 1l1l dilÜIS de ra-
nktN excepriollill.
Tocto {'llo tU'IIt' lllsllfa'lIrl(lll por la ex·
cilflbilidfH1 del momenlo. \'11<; l:1rdl" 1(1 f('-
flexión SI.' {'ncarg;'1 di' pollet l¡ls t:nsas ell
!'II IUSIU mediO,
J-.! 1I1er\io tillkn, l'ftnw.. de ·r 1'11 rolllra
1"5 Id{,fl~ Rllarqlllstas (':- t'! di' h,lL t'r una
propAgall,la fllt'II)Jll"il l' il1t('n~ I .ontrA ta-
1.'S dOllrtna<;, ~l("o:lIpHll"d:l"i d\' {lila !e¡;is-
\,ll"i/lll instil, para IIKlll\ lir ('n e; ánllllO del
Ilro!l:liiriiido llls prinl"lpios de \lna convi·
\.('llno sofiol. d"lllrt, d(' 1ft nml ('l\clll:'otre
1."'1 Im:';ncslilr ¡I qll(' UCll" Ir'recho COql') 5er
hUlllll11(.l, l"\m ('1 dj~frlllc de It:l~ \·C'I1If1j:¡S
qtH: pUl'dan of,en'r!t- UIl E"'I<lt.1'J t·olllprell·
Sll'U y l,ls ,Iullllrds ,le una \·lda familiar
'IUl' le hagAll <If1\<lbles las horas rll' lraba·
jI) \ 111" quedl'he COll~'1t:'rar al h"garcrea-
,In o qUt' rueda crear.
Tras de eso \'Cl\Ilrid la ('X\lltacioll o el
hOllll.'naje il la ,·iJH i1n '''!,.h:l: \jllt' El llIl-
par.·tal lude que SI' rrt'( t'IIIC(, difunda y








t10menaje a la vejez
-DEINTERES
Don jo'<é Simchez-CruUlt. 25 pesetas; D.l.uill
OUlllllll, 5 i¡l.; don Franci..co de las HeTll:J. J id.;
Paco y jll'<é M.' Dumas. 10 id.; don Francisco
Leante. 5 id.
'Pon Juan Vincenti Bravo
QL,;E FALLECiÓ E~ ESTA CIUDAD
EL OlA. 22 DE E_~ERO DE 19'2R
E P.D.---
t
L,~ misas que mañana v¡erne", despllt:s
de l~ Oficios, !'e celebren e'! la Parroquia
d~ la Catedral y el saba¡lo a 111 mi"lllll hnra
en elllltllr ¡le Nue<:tra '\cr"tora de lo-. Doloro:,./Co.
¡edralj serSn aplicadas por el alum de
Sus desconsolados madre y hermanos
suplican a sus amigos y relacionados l(l
aSJstencia a alguna de las citaaas misas y
una oración por el alma del finado.
Alquilo dos amplios pisos de cVWa Pa-
bla}. situada en el mejor punto de Jaca.
paseo y parqup de Alfonso XJlI, amuebla-
dos o sin amueblar, gran lujo y confort.
excelente servicio de agua caliente y fríA,
baños, duchas. garage, etc., sin estrenar.
Para detAlles: D. JaSE N~)VALES.
General Ampudla, núm. l.-JACA.
Próxima a anunciftrse la matricula para
los cursos universitarios de verano, en
esla ciudad. y precisando disponer de hos-
pedaje ¡-ara los alumnos extranjeros. se
invita a cuantos vecinos quieran contri-
bUir a solucionar el problema del aloja-
miento. par(l que ofrezcan hatmaciones,
de dormir. ya gratultamellte. plJl filanlro-
pía. dando ejemplo de p<llriotismo o bien
mediante eslipendio a contratar rOIl el
Ayuntamiento
Se recibirán proposiciones PI! la Secre-
taria del Ayulllallliento. durante lodo el
mes de Abril.
Tip. Vdfl. de R. Abad. Mayor, 32
Banco Zaragozano
SUCURSAL 'PE JACA
C.lle M.YllC, núm, 12
i BANCA--BOL3A- CAMBIO
I INTERESES QUE AB, INA:
! Elll"UentaS (lla vista :2"50 pllr 100 anual
» » un me!;.. 3 » »
J • tres meses 3'50 • »
» > S{'IS meses -l: » J
» > un año.. 4'50 » •
CASA CENTRAL:




1 eh a Ie t de reciente COllstruc·I ción, Slll eslrellar, sito
1 en la carretera de Francia, searril'nlia pa-
I ra veraneantes amueblado o stn amueblar.




el 17 de ~bril
D. 1) _
CELffi1'
110. Y en 1" de 10 y media hablará al pueblo
el M. 1. Sr. don Cipriano Isla.
El dOIl1lJ1gQ ultimo y después de las ha·
ras c;¡nónicas de la mañana tornó posesión
de su nueva canongía de esta Santa Igle-
sia Catedral el que ya lo era de Calahorra
M. l. Sr. Don Pascual Glaria Ara.
Saludamo~ al lluevo prebendado, en es-
ta Dlocesis de la que es oriundo lIluy con-
siderado y conocido. y le deseamos grata
estancia en Jaca.
Pasan con su familia de esta ciudad una
temporada, la distinguida señora Elena
Savia de Ayuso y sus monfsimas niñas
Maria Luisa y Cannelin.
Para Zaragoza salió dias pasados, la
distinguida señora Elena Muñoz de Villa-
verde .
Para Salamanca. su pais natal salió días
pasados el M. I. Sr. Don Gillerlllo Tori-
bio de Dios. Doctoral de este Cabildo.
Le deseamos grato viaje.
Después de los ejercicios de oposición
que se celebraron hace pOlOS lHas l'n es-
la ciudad, ha sido nombrado beneficiado
salmista de la Catedral, el \'irluoso pres-
biter'1 oscense O. Mariano Alegre. , ues-
tra enhorabuena.
Con toda solelllnidlld r eOI1 asisterH'ilJ
del Ilmo. Sr. Obispo de lA DióceSIS y nu-
llIerQSOS fieles, se celebró el IUlles úllimo 1
la Comunión de los enfermos del Hospi-
tal cívico militar de esta pl<lza.
Nuestro dislinguido amigo don Ricardo
Bescós. nos participa. que habiendo ad·
qUlrido la representación de casas impor-
tames, ha '1bJerto despacho en su casa de
la calle de Santo ;)omingo, num. 12, pri-
mero, para dedicarse al ralllO de romJslo-
nes y represenlaciones.
Su capacidad comercial acreditado el1
varios años de práctica y' las sil1lpatins
conque cuenta en la plaza. son garAnlia
de que realizará. y nosotros así lo desea-
mos, amplios y brillantes negocios.
En los salones de «La Aleg-ría Juvenil.,
SE' celebró el domingo üllinlO unél llmenf-
sima velada literario-teatrAl. alcanzando
todos los intérpretes del prograllJa un hito
definitivo, A los elogios que SE' han h",cho
de esta fiesta que palentizfl los afane!: cul-
turales de los socios de La Alegría, uni-
mos nuestro aplauso Illuy sentido.
Entre las subastas de carrelNll3 que han
de hacerse este año con C;:1l~0 Al presu-
puesto extraordlllario figura el trozo cuar-
to de la de Sos a Ruesta a Bailo.
El plazo de ejecución es de I.i meses y
el presupuesto de pesetas 30'2 613'93.
De ZaragOZA, donde han pasado varios
dfas, han regresado, el Sub-delegado de
I Medicina de este partido O. Agustfn Cas-
tejón y su distinguida esposa.
LA UNION
V DE SU HJ..tO
JOAQUIN
Cuarto y .')4"gundo Aniver ..ario por las almas de
QUE F'ALLECIEFfON RESPECTIVAMENTE
í>Ort il'N<;EL (ElMA FELIPE
el 15 de MarIO de 1924 V
-----,« E P
La familia SI/plica la a$i~tellc/Q ul AnioersarirJ que se celebrara en
la iglpsia dt> los Escolapios. el dio 2f) de los corrienles. atas 8 dt> la
mmian(J fm'or Que eternamente le... agradeceran_
Jaca. AbTlI de 19'¿R
í>ON
------'--;-------la "ituadon de l x¡;edenles forzosos con el ,ucido
c"rr~spolldiente;;1. e!>lando colocado,.. lIevarall I
ntils de un ailo en su destino alller objeto del re-
ferido nombramiento, tcniendo derecho preferen-
te a volver a él o a otro en la misma plaza, COll
ocasión de vacante, cuando ceStlren en elmencio-
liado comelido civil. Si a! di~ignársele~ para éste
no ll.~varan un afio ocupando destino milital. que-
daran como dispOnibles forzoso~; y si estuvieran
)·11 en esta situación, en la de disponible volunta-
rio. reemplAZO VOIUlltUrio o supernumerario sin
suE'ldo. contilluariln en ella percibiendo el sueldo
a que les dé. derecho la "itllacian en que se hallen.
E~pecia1rnentc podrán los nombrados conservar
su destino militar. cuando estén en la misma pO-
blación donde la función Civil, haya de practicar-
~w.
El f<ervicio pret;tado en estos CllrgOll, se les
computar¡j como de servicio ac! ivo.
(¡acetillas
La Junta provincial para el homenaje
al Presido nte del Con::ejo de Mmistros se·
ñor Primo de Rivera. ha dirigIdo a nuestro
a!calde. expresiva ¡m·itación para que se
forme una Junta local. que coopere a la
iniciativa propuesta, inspirada en el anhe-
lo de exteriorizar de' una manera entusias-
ia la gratitud de E~paña enlera al Sr. Pri-
mo de Ri vera
Se ha realizado el nombrallliento de di-
cha Junta local, form¡.¡da por el alcalde
D. Francisco (Jarcia; el jefe local de Unión
Patriótica O. José Sanchez-Cruzat; el juez
municipal don Francisco Dumas; los maes-
tros nacionales doña Encarnación Amerle
y don José Novales;}' los se¡)ores doña
Felipa Lafuente y don Valero Esteban.
Ha empezado ya con todo mlerés a la
propaganda y reCAudación de fondos para
c1icho fin. y l(ls cantidades que se recau-
den serán envi"das al Gobierno Civil de
Huesca dunll1te lodo el mes de Abril, con
relacion noulinal de todos los donulltes,
comprensiva del nombre, dos apellidos,
profesión y cantidad.
Por disposición del Ilmo. señor Obispo,
en l<ls misas de 10 y metliA. II y 12 de
los dias festivos se exp~ica al pLleblo un
~unto de Doctrina. illnovación que se~u­
ramente ha de producir muy sntisfactorios
y saludables frutos. El domingo último.
en la misa de 12 el mislllO señor Obispo
tomó a su cargo la platica inici!:ll, exhor-
tando a los fieles para que asistan a las
misas citadas donde beneméritos sacerdo-
tes, S" enCArgarán de ilustrarles en lAS
enseiíanzas del CflIecislllo. En la misa de
once dirigió su palabra a los fieles el Muy
Ilustre señor don Gonzalo frangani-
! El Excelentisimo Señor General Go-
bernador de esta plaza, O. Fernando de
Urruela. nos ruega comuniquemos desde
nuestro periódico a los pasivos de Guerra
residentes en esta 'CJudad. se pre~enlen en
i el Gobierno Militar, antes del dia 25 del








pue~ "ieUIOTe 18 primO\'!'r1 brindaba con dia" e
,,1)1 propicios parA el ~llrH:Hj(\ en el monte.
Refiriéndose a hl alluacu:m y aspecto del mer-
cado triguero de esta Rq!;ión, Marcial Buj, dice
desde Zaragoza a El 50/.
E! mercado lri~uero, que desde hace tiernr
l"iene caracterizándose por r81l/!;o5 salientes l'e
r~elo y desorientadon, h , ~urrido un cambio 1.1-
Jlul, ¡mimándose de pronl.'; por lo p:,e a I~ tri-
ro- esrw.dale". los de ¡l;(,11I f I '(71 refien', \1_
gUl'''' fabricantes de harlllo se han lonzado 8
compras de volumen, habiendo ~ubido el precio.
J<,54 Y 55 pesetas, a Silos 100 kilos. Tan brus-
(O cambio de aClitud por parle de algunos fabr¡-
,anteg. no muchos. o~dece a CIÍlculos y con ve-
,,,l1ciH~ sobre el alfnacenaJe de esos tnl/:os, cuyas
.·ti~tend8S en la re¡;ión se htán agotando, y de
,sque necesilarlw antb de poder di:.pcmer de
- nuevos. Me consta que, a lo.. precios indica-
u,~, un almaceni,.ta acaba de adquirir .m vago-
11<". A ll's-tas IIllurllS, )' lratllndose de e!'a daS<" de
grallo, tales operaciones pudif'ran tener algo de
~Ja bursátil. frente a los casos que comenta-
l~, ha}' otro~. la generalidttd, de signlficadon
~uesta; es decir, de retraimiento y desorienta-
~>ll. Los trigos corrientes se pagan a 53,50 y los
f. ,jos, a 51.
Los precio'! del mercado local, son:
Trigo: 50 pesetas. Cebada: 41 ptas. Avena:
n J9 pesetas. -Harina: 6'.! y 65, pe-~tas, segun
d"e5. Se entienden estos precios por 100 J:¡;i1os.
Comisión permanente. Sesión ordinaria
~el 16 de abril de 1928.
Preside el Alcalde y asisten los seño-
rt·s Novales y Lacasta. éste. en sustill]·
c:ün del Sr. iv\ayner ql1e se halla ausente.
Se lee y Aprueba el acta anterior y se-
t!uidamente, se procede a la l'Iprobación
del expediente y adjudicación definitiva
de la subasta ¡fe arriendo de fincas COlTlU-
n'lles.
Quedaron enterados de una carta de la
,sa Técnica y Construcción, en la que
~ comunica a este Al'untamiento que. de
-':; estudIOS y comparaciones establecidos.
$ deduce que podrá otorgarle un crédito
,-1 un millon seiscientas 'ni! pesetas,
a,'rox imadamente.
Ha efectuado su inwrporacion al Regimiento
lleGalicia, el Alférez del:ltinudo al mismo, D. Vi-
tente Hita Muñoz.
Ha tOll1ado posesi6n de su destino, comO jefe
de esta Comandancia de Obral:l, el Comandante
de In!1,"enieros, D. Lorenzo Alumn.a.
Se ha publicado Ilna disposición. sobre el aS-
~tn~o a Coronel. de los Tenientes Coroneles y
s,;?ials que será preciso para ello, que cuenten
tOh seis afias dc servicios, entre los dos empleos
de COmandante y Teniente Coronel, y de ellos
dOli precisomenle en esle Llltimo, ademas de estar
I1eelarados aptos para el ascenso.
Por R. O. de la Presidencia. publica¡la en la
-qacetaJ se dispone que los Generales jefes y
~flciales del EjércilO designado. o que se desig-
lItn en lo sucesivo, para desempeñar en las Cor-
Poraciones provinciales y municipales los cargos
~ Presidente o miembros de ellas, quedarán en
Se da lectura a una atenta carta del
l' 'ongreso internacional de CiuC:adesJ de
~rvilla. invitando a este Ayuntamiento'
pua concurrir a la Asamblea y Certamen r
Ibero-Americano que tendrá lllgar en
aquella ciudad, durante el mes de octubre.
-\ordóse que le represente, el Ayunfa-
r¡'~ento de la provincia que asista .
Leyóse instancia de don Olegario Fe-
rr r, de esta plaza, en suplica de aUlori-
¿ •.cion para construir una casa en las c~-
s del Carmen V Nueva. a cuyo fin,
a ompaña los planos correspondientes.
~asaron a informe del Sr. Arquitecto en
IJ'lciones de municipal.
-\cordóse remitir a la Excma. DipUla-
·n provincial. atento oficio, manifestan-
llO el agradecimiento de esta ciudad, por
el acuerdo tomado en la ultima sesión
plenaria, de concerter una subvención ex-
traordinaria, como auxilio para la cons-
trucción de la Residencia de estudiantes





















































































NOTA. También suministro las PE~.
SIAMAS patentadas irrompibles tejidns
con alambre y con cadena en lugar de
cuerda.
persianas....
MONTADAS A LA MEDIDA
SUCURSALES: Alcañiz, Barbaslro, Burg ,,~
asma, Calamyud, Cariñena, Caspe, Daroc.a
Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesca
Jaca, Lérida, MoJina de Ara~ón,
Monzón, SigfienZll, Sods, Ta-
razana, Teruel, Tortosa .
Carbonería -+-
c.iel Zaragozano
Ofrece al público en general una gran re·
baja en sus carbones vegetal y minerales.
CarbOn inglés para cocina~ y calefacción a 7'
pesetas quintal. Fragua inglés a 6 pesetas. qi,; .
tal. Polvillo a 5 pesetas quintal. -Galleta su, .
rior a 6'75 pesetas quintal. Cok a 7'50 pes!:l
quintal. Herraj a 1'2'00 pesetas los 50 kilo~
Cisco a 6'00 peselas los 50 kilos, -Carrasc"
nmillo a 12'00 pesetas sera.
IN,'1 E.J<>R."'-EL"
Apesar de la rebaja de precios se rega· irá
a todo comorador por cada 50 kilos Je
consumo una participadón de loterla p.ua
el sorteo extraordinario de Mayo de I ,_
No confundirse; BELLIDO, 12
Banco de Aragon
ZAR.A r:¡.OZA.
Hue\"os para incubar de la raza PraHeo-
nada procedenles de Garhn1ls selecciona.
das al nido-trampa a 6 pesetas dorena.
Gall!IOS de la misma raza y procederlt'ia
propios para reproductores osctdos a pri.
meros de Enero a precios ecollómicos.






















que le interesa visitar
- ...-. ._- .....
de
ti.\n bajos que ponen a esta casa fuera de
AMPLIO
PRECIOS
ULTL\\AS NOVEDADES EN BOLSOS DE PIEL
MEDIAS DE SEDA PARA NIt>;AS
mAYOR. 27.··JACA (Cualm esquinas)
ESTUCHES .CUTEll' PARA LAS UÑAS
¡Un perfume ideal!
DE ALTA CALIDAD Y DELICIOSO ENCANTO ES EL
Agua de Colonia SECRETO DE MIRVA
> » » SUEÑO ORIENTAL
» > , PETRONIUS
~ ~ ~ NARDO
Exl""o ORIGAN Y ROSA DE PERSIA
Gn perfume \"erdad, es la caraclerlslica dominante de estos perfumes de
sugestivo atractivo por sus finisimas esencias, hoy muy en boga.
De estos productos y la muy acreditada agua de tocador, Colonia
T..\1. Farina, tiene la exclusiva y les vende a granel el nuevo comercio
"EL ARCO IRIS''
Todo el mes de l'bril
Durante todo el mes de Abril.
gran exhibición y venta a p¡'ecios reducidos de géneros
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Se venden, Carmcf', 27,--ldca
-
Se venden ,1' '1<0::" :
l;"staJo. Dirigir".... d l <l illpOy I'U·
l1l('r,) 9. J1I,-a,
.\ d' ::n 1"1 taller.""' p~en Ices. ele ilrli:Uiv!' 1
par,¡ \la¡e di;' ,\\<ll\llel GOl1zall:z El I aréll
so' hacl:11 falta. Ganarán desJe SIll.:lllral!a ,
\.'Inl " ...n 1l'rr 111. rel'i~flh" ludo el alio,
'e ..·ende {'I! la ,itllc> del t Il!'o }O kilos
a 1'St) pt·setéls. t ·olllprando de 10 kilos
en adelante llnpOrMnt{' rehttja
V d .\1 \Ql:r\\ I)F ( (NRen o I-Ú.lzón: Call1hr<l~ tj
- ...".._. . = _... ,..-.- -- '""""" ¡
Tejerla de Barós I
Se vende teja árabe
a 180 pesetas millar
Santo_ Sanchez
Labradores
Notable baja de precio en el
NITRftTO DE CHILE' !
•
Recibidas inmensas colecciol1es de toda clase de al·ticulos para la presente PRIMAVERA Y con objeto que todo
prador pueda ADQUIRIR lo más nuevo de la TEMPORADA se
durante el
r;¡ re,..ultado (lhlenid,¡ con el U"'O dt, e"ll: abúno ==cepor cuant••" hiCIeron l'n anQS ankriores (:n ...ayot' =:
l.klmbmo ha ¡:id" ¡<In "'al~ ... iaclori\l que n.) "':o de! t::>....
eXln'lllar lIum.:lllt' "U C{'l."llmo 0011 • "la 11l()l1wila de I ~
~lIUlII('rIl lnh-li ...a )' <;j "'e tiene en cucnla qu,- ~u pre- z:::
cill ha "lIfrido Ull<l c ..!in¡¡lble 1><1j<l, es de pn·-;umir ~
qlle t'1l el prl''''enk urlo los Illbrp.¡jor.." ¡ud"" no re-
~nlt'llrilll 1[1 canlidud:¡ invertir ~'d [,In rl'mlllle-
r¡¡doro aplicación.
l'f"diJ el 1C'g"ílillld :-':ITRATf) DE CHI1.E
en el cshli'lecillliento cUIllNcial
L A JA C E T A N A: = __~_ ._
JUntJ LrC S' " rc~ NP IBanco de Crédito de Zaragata
J A e A ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Grandes exiSlenuéls de Superfosfato de Plu:a de Sin felipe, núm. a
C~I, Sulfato de Potasa y olro~ \"arios fer- Apartado de Correos núm. 31••lllRACiOlA
tlllzantes. 4 ••4.44 ••• _ .
Gran variedad en vestiditos percal y fantasia para calzar y mayores exclusivamente para REGALAR a todo comprador
que efectúe una compra de VEINTE pesetas en adelante. Lo más nuevo, lo mejor y más barato lo encontrará en esta casa
P R E e I o F I JO ECHEGARAV, 10.--JACA VENTAS AL CONTADO
Manuel Pbad Sanz
Cuentas de Imposición en metálico con Inferés
I L.OS TIPOS DE INTEí~ES QUE ABONA I':STE BANCO SON: En lag imposiciones a plazo BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAJA DE
, fijo dI:: un (1110, 4 por 100. En IIIS imposicio, nes a plazo fijo de seis meses, a razon de 3 y medio por AHORROS
100 anual. EII las imposiciones a volulllad, a ra~ón de 2 y medio por 100 anual.
A BOGA ()O-PI?OCURA DOR Ctlenta~ corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio por 100 de interés. Presta mOl Hipotecarios por cuenta del
Corre>ponsal e"fACA HiJ"os de Juan García UANCO HIPOTECAulO DE ESpAN- R
i> esp ae ho: mavor. 19. pral - JAt A ._========_,:"~:,:~:",:,:__:,:,:~~,:;,:;~.,:::,,~~O:II::~II:,::,::~II:n:~::,,,:::::,::II:1I-----------
